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Le " P A S E O " ou DÉFILÉ D E S C U A D R I L L A S . E N TÉTE 
L E S ' D E U X " A L G U A Z I L S " P R É S E N T E N T L E S C U A D R I L L A S 
Á LA P R É S I D E N C E . V l E N N E N T E N S U I T E L E S M A T A D O R E S , 
L E S B A N D E R I L L O S , L E S P I C A D O R S E T L E S V A L E T S O'ARÉNE 
1 COURSES D E TAUREAUX. - Préliminaire. - L L 
CORRESPONDANCE A ü R E S S E 
N'écrire que sui 
g la MffMpondance 
„- le cote reservé á 
4 COÜRSES D E TAUREAVX. — l a pose des Banderilles, premiére phase. — L L 
CORRESPONDANCE ADRESSE 
N'écrire que sui 
g le cóté reservé a 
la correspondance 
COUfíSES D E 7AUREAUX. - Avant l'Estocade. — L L 
Pour Que le Taureau soit en bonne positioo, i l doit avoir la téte légérement plus 
que le haut du garrot et les palies sur une méme i¿gne. 
CORRESPONDANCE AD^ESSE 
N ' í c r i r e que «ui 
le cote réüerve k 
ia correspondance 
3 7 COURSES D E 2AUREAÜ%. — OMChute de P i c a d B Q F t í . e Taureau renverse Cheval 
et Picador, les Matadora accourent au secours da Caoalier, — L L 
CORRESPONDANCE A ü R E S S E 
N ' í c r i r e que sui 
le cote reservé a 
IB corresponctanc» 
7 COURSES D E TAVR1 Une bonne pose de Bandertiles. — L L 
CORRESPONDANCE ADRESSE 
N'écrire que sui 
le cote réácrvé k 
la corresponrlaacc 
/07 COURSES D E 1 A U R E A V X - Arenes de iWmes. — « Sueríe de Vara %. - N D 
L B P I C A D O R , C A V A L I K R A R M É D ' O N E " V A R A ^ o a P . I Q O E , D O I T A R R É T E R L ' É L A N D U T A U R E A U E N L B P I Q U A N T 
DAN S L E H A U T D U G A H R O T . E X E - R C I C E D A N G E R E Ü X O Ü L E C H E V A L T R O U V B S O Ü V E N T L A M O R T . 
CORRESPONDANCE ADRESSE 
N'écrire que suk 
| le coté reservé i 
la corrctpondancc 
Arénes de Nimes. -E TAVREAUX. RSES (( Capeo ». 
L E T O R É A D O R , Á L ' A I D E D B S O N M A N T E A D « C A P E » , R O U G B OU V I O L B T , B X C I T B L E T A U R E A O Q U I S E P R E C I P I T E S U R L ü 
L E T O E t É A D O R D O I T A L O R S , P A R U N É C A R T H A P I D B , 8 0 O P L B E T A D R O I T , S E D É R O B E R X B E S C O R N E S . 
CORRESPONDANCE ADRESSE 
N'écrire que tur 
le cote téservé i 
U correspoBdaDcc 
- 1 
109 COURSES D E 1AÜREAUX. — Arenes de Ntmes 
La a Muleta » prépara t i f pour VEítocade. — N D 
CORRESPONDANCE ADRESSE 
N'écrire que sur 
le cote reservé á 
la c c t e s p o n d a n c í 
' 3 8 COURSES D E TAÜR J o r é a d o r apptlant Vattention du Taureau 
avant de passer á la Muleta. — L L 
CORRESPONDANCE ADRESSE 
N'écrire qu«¡ «ui 
le co lé reservé i 
(a correspondance 
39 COURSES D E T A U R E A I X . - Passe de Muleta. - L L 
CORRESPONDANCE ADRESSE 
N'écrire que sui 
le cote reservé a 
IB correspondance 

CORRESPONDANCE A ü R E S S E 
' • N'écrire que sui 
¿ le eoté réservé I 
s 
H 
la eerrespondance 
2 6 C O U R S E S D E T A U R E A U X L L 
U N Q U A D R I L L A . 
IIP 
l í COÜRSES D E TAUREAÜX. - L'Estocade. - L L 
CORRESPONDANCE ADRESSE 
N'écrire que sur 
le cote reservé a 
la correspondancf 
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